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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Diploma III Perpajakan
Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Kerja Praktek Lapangan yang dilakukan terhitung mulai dari tanggal 24 Oktober
sampai pada tanggal 27 Desember 2017 pada Biro Rektor Universitas Syiah Kuala.
	Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 atas Pengadaan ATK pada Biro Rektor
Universitas Syiah Kuala. Selain itu juga untuk mengetahui kesesuaian Prosedur Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas
Pengadaan ATK pada Biro Rektor Universitas Syiah Kuala dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan ATK pada Biro Rektor Universitas Syiah Kuala dilakukan oleh Bendaharawan
Pemerintah. Perhitungan PPh Pasal 22 Biro Rektor Unsyiah dilakukan dengan mengalikan tarif yang ditentukan berdasarkan
Kep-417/PJ/2001 dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % x harga pembelian. Pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan dengan cara
pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak
rekanan. Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan di PT. Pos Indonesia Banda Aceh. Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 22
Biro Unsyiah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Kep. Menkue No.254/kmk.03/2001, sebagaimana telah di ubah
dengan Kep. Menkeu No.392/KMK/.03/2001, serta berdasarkan Kep. Dirjen Pajak No.417/PJ/2001.
